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Premses de biga 
bastides en codines i en pedres traslladables 
Ramon Corominas i Jaume Corominas 
A I'anicle publicat a LEROL núm . 48 (tar-
do r 1995) litulat «Estudi de diferents pe-
ces de pedra de probable epoca m edieva l i 
ulilila t d esco negud a» a rgume ntave m la 
poss ible utililzac ió d 'aquestes peces de pe-
elra que es l roben en alguns indrets del Ber-
gueela i del Bages i que accep tavem com a 
e lements de p re mses de b iga vinícoles, 
complementant-Io amb I'estudi d 'unes al-
tres premses pe r al mateix ús, les de ca rgo l 
el escende nt enca ixades a la roca. D'en<;:a 
eI 'aquell a pub li cac ió hem pogut localitzar 
més peces deis diferents lipus que esmen-
lave m , pero sense pode r aportar cap més 
dada que pogués modifi ca r o ampliar subs-
tancialment el que alesho res es va dir. Dar-
reramenl , pero, Josep Soler el el mas el So-
ler, proper a Sant Cugat del Racó (Navas), 
fin ca que ja esmentavem lI avo rs, ens co-
munica les observacions que hav ia fet en 
unes cod ines del seu termenal, interessant-
se perque les vegéssim. Una vegada vistes, 
estudi ades i esbrinada la seva funci ó, hem 
pensat que tenia s uCi cient interes arqueo-
logic per el ona r-ho a coneixe r, ca r creiem 
q ue és un lreball inedil , alhora que esdevé 
un compl ement el e I'a rticl e al·ludi t. 
Premses de biga bastides en 
codines 
En uns inelrels el e I'esmentada fin ca contitults 
per eSlralS de roca so rrenca i p ropers a uns 
camps , emergeixen unes codi nes que, ap ro-
fitan l la seva peculi ar forma i situació, fo ren 
esco llides i arranj aeles per a bastir-hi prem-
ses ele biga vi nícoles, en una epoca que per 
alleugerir la verema, I'elabo ració del vi s'e fec-
lUava al peu de la mateixa vinya. 
Es lraCla eI 'unes roques o prominencies 
eI 'entre 10 o 15 m2 de supe rfície i el e fo rma 
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irregula r, més av iat arrodo nides, que s'a i-
xequen ele la resta de la codina , creant un 
elesnivell ap rox imadam ent d ' l m en la m és 
alta. Una bo na pan d 'aquesta superficie su-
peri or es troba rebaixada per I'acc ió de I'ho-
me escassament un pam , esel evenint un 
gran plat o pica i amb un lI euge r pendent 
per a canalitza r el m ost en un receptacle 
situat al peu de la roca i destinat a encabir-
hi un cubell o semal per a reco llir-ho. Dia-
metralment oposats al peu d'aquesta roca 
es poden veure dos forats per banda di s-
tanciats uns 3 m , que m antenen una sepa-
ració entre ells d 'uns 50 cm. EIs fo rats d 'una 
banda són rodons, d 'uns 18 cm de diame-
tre, i els ele I'a ltre cantó són all a rgats i oberts 
lateralment. Vistos de costat tenen la fo r-
ma de peu amb la punta end insada cap a la 
roca . Repartils al voltant del plat es poden 
veure també alguns fo raLs d 'escassa pro fun -
elitat i que molt probablement servien per 
a fi xa r-hi uns troncs perl reco lzament eI'una 
senzilla coberta d 'empostissa t o brancam. 
Dels tres vesligis el e premses exislenls, 
dues es lroben en el termenat i la tercera 
en el termenat vei, tocant a la pista fo restal 
qu e me na a l Pla el e Sa nt Pere (Viver i 
Serrateix) . Les dues primeres, fig. 1 i 2 , són 
similars i la darrera presenta algunes dife-
rencies. Per a la descripció hem preferit la 
de la fig . núm . l , ja que és la més signifi ca-
tiva i ensems menys eros ionada . 
Segons el nostre parer i tenint també en 
co mpte els mo lts inelicis que evidencien 
I'ac tivitat viníco la en unes altres epoques, 
la forma i elispos ició d 'aquests ves ti gis in -
diquen clarament la seva fun ció; per aixo 
parlem afirmativam ent de premses de biga . 
Als forats rodons d 'una banda, hi anaven 
encastals els muntants del bastiment de re-
colzam ent de la biga , i en els de I'altre can -
tó anava fix at l'altre bastiment, e l que lre-
baila a tracc ió i se rveix pe r a releni r I'ex-
lrem de la biga -d'aq uí la fo rma peculi ar 
deis forats, di ssenyats perque els muntanlS 
n o s' hi pu gui n escó rre r- . Enlre mi g 
d 'aquests basliments a sobre mateix del pi al 
hi posaven la b ri sa previament aco rd onada 
i a punt d 'ésse r premuda. La grandaria del 
rebaix que constitueix el pi al (5-6 m2), LQ-
lalmenl il.logica s i no més es lractés eI 'un 
p lat de premsa, té la seva explicac ió, ca r es 
lractava lambé del receplacle per a lrepig 
del ralm , operació previa al p remsa t i que 
m olt ence rtad ame nt - leninl en compre I'es-
cassetat de miLjans el e I'epoca- s'e fecluava 
en el mateix Il oc, evilant aix í eltragí de la 
brisa (pell i ra pa). Suposem que la fo r<;:a a 
I'extrem el e la biga o pa lanca s'e fec tuava 
apalancant, és a dir, repenjant-s' hi , ajudanl-
se potse r també amb algun contrapés, ca r 
es tractava de premses d 'uns 6 m de ll arga-
da. Ens basem en la distancia entre basti -
ments d 'uns 3 mi teninl en compte que el 
recolza menl ele la biga en el baslimenl en 
aquesls tipus el e premses so l ésse r aproxi-
madament la meitat de la seva !l a rgaela (ve-
geu Ci g. 3). 
La forma més simple d 'aquesla mena de 
premses, I'hem pogut veure com a mOliu de 
deco ració en un amfora grega (segle VI a. de 
C.), pero lambé hem pogul sabe r per perso-
n es que hi h av ie n int e rvingu l qu e a 
Andalusia aq uest sislema tan anacronic en-
ca ra s'emprava no fa pas molls anys. Dispo-
sant d 'una barra de m ides aeleq uades i una 
paret amb un fo rat fet a una cen a al<;:ada pe r 
a introduir-hi un del seus extrems, era sufi -
cient per improvisar una d 'aquestes p rem-
ses . Prop de la paret i a sobre del plat es 
col·locaven elisposats uns elamunt deis al-
tres els esportins amb la brisa, remalant-ho 
amb una grui xuda tapa de fusta on descan-
saya la biga. A I'alt re extrem de la barra es 
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Codines del "Soler" de Navas, 
arranjades com a bancades de 




Fig.2 Bancades de premses de biga del "Soler" (Navas) R.COROMINAS 
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Codines del "Soler" de Navas, 
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premses de biga (fig.2) J.COROMINAS 
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Fig.3 Premsa de biga bastida en una codina. Reconstrucció hipotética. R.COROMINAS 
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repenjaven ajudant-se amb un cove pIe de 
rocs subjectat a la barra. 
Cronologia 
Desconeixem l'epoca en que [oren empra-
des aquestes premses i tampoc no podem 
relacionar-les amb el contrapés cúbic d 'uns 
700 Kg que creiem que pertany a una prem-
sa de biga més evolucionada, ni tampoc amb 
les tines excavad es d 'epoca medieval que fo-
ren tractades en aquell anic1e, Darrerament , 
al peu d 'un marge d 'un camp i molt a prop 
d 'on aparegué aquest contrapés, se'n loca-
litza un altre de similar. Contrapesos (lliu ra 
o quintar) i tines es troben localilzals en u n 
radi relativament peti t i tat fa pensa r que es 
tracta d'un conjunt unilari i probablement 
pertanyent a una mateixa epoca. 
Les premses que desc ri vim , ta t i estar si-
luades en e! mateix termenat, es troben all u-
nyades d'aquest conjunt i ta mpoc no hi ha 
cap tina propera (elemenl indispensable per 
a elaborac ió de! vi), la qual cosa fa pensar 
que la fermentac ió del most potse r es pro-
duia en cups de fusla tal com passava en 
algunes contrades en l'edat mitj ana, 
Per alt ra banda hem de remarca r que prop 
d'aquesta propietat es troba el pla de Sant 
Pere, lloc ocupat en epoca iberica i romana i 
filto • vídeo 
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amb una contextura simila r a la desc rila, la 
qual cosa ens indueix a pensar, per raons 
topográfiques i per les restes que s'hi poden 
lrobar, que el nucli principal de l'assenta-
ment pod ri a haver estat en aquest te rm enat. 
Fig.4 Premsa de biga sobre pedres traslladables. Reconstrucció hipotética, R.COROMINAS 
Premses de biga fixades sobre 
pedres traslladables 
Hi ha constancia documental del conrreu 
de la vi nya al comtat d e Berga , a les valls 
del Baste reny i Gavarrós , d es del segle X, i 
en dos documents de la primeria d el segle 
XI, referents a uns alous de Molnell i Broca, 
surten esmentals per primera vegada, jun-
tament amb les vinyes , e ls «torcularis», és a 
e1ir, les premses. Pero, com e ren aquestes 
premses docume ntades el segle XI7 Pe r la 
seva simplic itat pensem que devien ser si-
mila rs a les que acabe m de descriure, pero 
difíc ilment repetint-se les co ndicio ns que 
es donen en El So ler i que pe rmelen fixar 
I'estructura de la premsa al peu de la matei-
xa vin ya i, a lho ra , excavar-hi el p lal. De ()_-===-_=:::J~ 101$. 
quina fo rma, doncs, es va li en per a encas-
la r I'estructura d 'una premsa d 'aquest tipus 
i a la mate ixa vinya en e ls indrets de l'alt 
Be rgueela i a ltres contrades, on per la con s-
lilució del seu so l no es d on en aq uesles 
particularilals7 La res posta es podria trobar 
en les peces de pedra més si mples estudia-
des en aq uel! a rticl e i que el Dr. Manuel Riu 
invila a eSludiar en el seu Ilibre LArqueolo-
gia Medi eval a Ca talunya (pag. 18) . Roques 
el e conglo meral o gres d 'uns 400 a 500 Kg 
- per a assegurar una bona estabilital i fixa-
ció- no resu lten m assa difícils de trobar en 
molles contraeles i relativa ment a prop deIs 
conreus per a poder-Ies-hi traslladar sense 
un esfon;: excessiu . Aixo explicaria, tal com 
apuntavem lI avors, la presencia d 'aquestes 
ped res a prop i, fin s i LOt , en els mateixos 
marges d 'alguns camps, en indrels assolell ats 
on en allres lemps fou possibl e la vinya. 
Amb no més dues peces d 'aquestes carac-
te rísl iques co m a bases o fonam entacions 
deis bastimenls es podri a improvisa r una 
d 'aquesles senzill es premses co m la que hi -
pOlélica menl presentem en la fi g. 4 . En 
aq uesl cas , pero, el trep ig prev i a l premsat 
es rea lilza ri a, lal com hem dil suara, en uns 
recipi ents de fu sta. «e/s folladors» (folad ora, 
fo ll ad o ra) , i la fe rmentac ió del m OSl, en 
cups d e fu sta ta l com sembla que es va se-
guir fenl en períod es poste ri o rs de I'edat 
milj ana. 
Nota: lamentem les o missions, pe r pan de la im-
pressió , de is peus de fi gu res i esca les grafiques de 
I'anicle a l·lud it a I.:EROL núm. 48 i que en comple-
mentaven la interpretació . 
Bases o fonamentaclons 
traslladables de premses 
de biga (fig.4) J.COROMINAS 
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